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Технология разделения изотопов урана газовыми центрифугами позволяет извлекать основную массу 
изотопа уран-235 из гексафторида урана и получать обедненный (отвальный) по этому изотопу гексафто-
рид (ОГФУ), процесс накопления которого продолжается в странах, обладающих данной технологией 
[1]. Количество ОГФУ в России исчисляется миллионами тонн. 
На сегодняшний день единственной промышленной технологией реконверсии гексафторида урана явля-
ется технология последовательного гидролиза-пирогидролиза ГФУ до закиси-окиси урана (ЗОУ) [2,3] в 
различном аппаратурном исполнении. 
В данной работе исследуется возможность реконверсии ОГФУ в воздушной плазме с водородом. 
Для определения оптимальных режимов процесса плазмохимической реконверсии ГФУ были проведены 
расчеты равновесных составов газообразных и твердофазных продуктов. 
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Рис.1. Газообразные (а) и конденсированные урансодержащие продукты (б) реконверсии ГФУ 
Исходя из проведенных расчетов было установлено, что реконверсия ГФУ при соотношении UF6:H2=1:4 
и незначительном избытке воздуха является оптимальным режимом. Наличие тетрафторида урана при 
низких температурах говорит о том, что водород активно взаимодействует с ГФУ, восстанавливаясь до 
диоксида урана с повышением температуры. Формирование промежуточных урановых продуктов 
(UxOyFz) при рабочих температурах 1400-1500 К отсутствует. 
Результаты проведенных исследований могут быть использованы при модернизации технологии и аппа-
ратного исполнения для энергоэффективной плазмохимической реконверсии ОГФУ с получением диок-
сида урана или закиси-окиси урана. 
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